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ࢀࡿ⸆⏝᳜≀ࡢ⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖH23, 4, 1㹼
H25, 3, 31㸧
㻌 3) ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦ຍ⸨ಙ୍㑻㸧 ࠕࡀࢇ⣽⬊ࡢ
୙ᆒ୍⏕࠿ࡽࡳࡓࠊ཮᪉ྥⓗ EMT ไᚚ⣔࡟ࡼࡿᝏᛶ໬ᇶ┙ᙧᡂᶵᵓࡢゎ᫂ 㸦ࠖH25, 4,
1-H27, 3, 1㸧
㻌 4) ᖹᡂ 24ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⭘⒆ᚤᑠ
⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ NK⣽⬊ࢧࣈࢭࢵࢺࡢ࣓࣍࢜ࢫࢱࢩࢫ࡜ᶵ⬟ゎᯒ 㸦ࠖH23, 4, 01ࠥH25, 3, 31㸧
㻌 5) ᖹᡂ 23ᖺᗘຍ⸨グᛕࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ <࣓ࢹ࢕࢝ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝
>㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ᑐࡍࡿศᏊᶆⓗ⸆᥈⣴ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ(H24,
4, 1- H26, 3, 31)
㻌 6) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ࡯ࡃࡂࢇⱝᡭ◊✲⪅ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ࡼࡿ⸆๣⪏
ᛶ⋓ᚓᶵᵓࢆ᥈ࡿࠖ(H24, 4, 1-H25, 3, 31)
㻌 7)㻌 ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つ࡟ྠᐃࡉࢀ
ࡓኚ␗ᆺMITFࡣ㸪ࡀࢇ≉␗ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 8) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస
⏝ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 9) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦ศᢸ㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస⏝
ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 10) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே Ṋ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ⸆Ꮫ⣔◊✲ዡບ㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ⫵
ࡀࢇ㌿⛣ᢚไ๣ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ SNAIL ≉␗ⓗ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ࡢྠᐃ 㸦ࠖH24, 4, 1-
H27, 3, 31㸧
㻌 11) ᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ᖺᗘ ୖཎグᛕ⏕࿨⛉Ꮫ㈈ᅋ ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つࡀࢇ἞
⒪ᶆⓗ࡜࡞ࡿ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 1㸧
㻌 12) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ◊✲ዡບ㔠㸦௦
⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕRac1㜼ᐖ๣ࡣ͆ᢠࡀࢇ㌿⛣๣͇࡟࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 31㸧
㻌 13) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᒣᓮ㤶㎞ᩱ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ㤶㎞
ᩱᡂศ piperine࡟ࡼࡿኚ␗ᆺ p53⭘⒆⣽⬊࡬ࡢ㑅ᢥⓗ⣽⬊യᐖάᛶ (ࠖH26, 4, 1-H27, 3, 31) 
㻌 14) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᣢ⏣グᛕ་Ꮫ⸆Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧
ࠕࡀࢇ㑇ఏᏊ㠀౫Ꮡⓗ࡞ࡀࢇ⣽⬊ࢆᶆⓗ࡜ࡍࡿ᪂つ἞⒪ἲࡢ᥈⣴ࠖ(H26, 4, 1-H27, 3, 31) 
㻌 15) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲேᏳ⏣グᛕ་Ꮫ㈈ᅋ⒴◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕTRAIL
࡟ࡼࡿᝏᛶ⭘⒆ࡢMCL1౫Ꮡᛶ࡬ࡢ㌿᥮࡜ࡑࡢᶵᗎゎᯒࠖ(H26, 1, 1-H26, 12, 31) 
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅㻌
㻌 Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸ᱵᒣฆ㸪Ώ㎶ㅬ௓
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸ዲ㔝㔛⨾㸪ᒾୖ㞝ு
㻌 Ꮫ 㒊 6 ᖺ ⏕㸸㔠ㄹⱥ
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸Ụᓥ㟼㸪ᑠ಴ᆂ௓㸪㤿㉪㐶㸦10᭶ධᏛ㸧㸪Besse Hardianti㸦10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸ව㢌┤ᕼ㸪Lia Hafiyani㸪Habibie㸦10᭶ධᏛ㸧
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 2 ᖺ㸸ᴥᡂ⳹㸦Chenghua Lou㸧
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3 ᖺ㸸ຍ⸨┿୍㑻㸦H25≉ู◊✲ဨ-DC2㸧㸪Abdelhamed Sherif Mohamed Diaa Eldin
㻌 ஦ ົ ⿵ బ ဨ㸸ᆏཱྀࡉࡺࡾ
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